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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengaruh kepuasan kerja terhadap 
kinerja karyawan 2) pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 3) 
pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 4) pengaruh kepuasaan 
kerja, lingkungan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. 
Penelitian ini menggunakan desain kausal. Penelitian dilaksanakan di KUD 
Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan menggunakan metode 
pengambilan sampel total sampling. Responden yang berpartisipasi dalam 
penelitian ini berjumlah 50 orang. Pengambilan data dilakukan dengan instrumen 
kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah 1) Nilai signifikansi 
pengaruh kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 
berturut-turut adalah 0,343 dan 0,587 (α=0,05) 2) Nilai signifikansi pengaruh 
komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan adalah 0,000 (α=0,05)3) Nilai 
signifikansi pengaruh kepuasan kerja, lingkungan kerja dan komitmen organisasi 
secara simultan terhadap kinerja karyawan adalah 0,001 (α=0,05). Kesimpulan 
yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah 1)Kepuasan kerja dan 
lingkungan kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan 2) 
Komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan 3) 
Kepuasan kerja, lingkungan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh secara 
simultan terhadap kinerja karyawan 
 
Kata kunci: manajemen sumber daya manusia, kinerja karyawan, kepuasan kerja, 








This study aims to determine 1) the effect of job satisfaction on employee 
performance 2) the effect of the work environment on employee performance 3) 
the effect of organizational commitment on employee performance 4) the effect of 
job satisfaction, work environment and organizational commitment on employee 
performance. This study used a causal design. The research was carried out at 
KUD Gondanglegi, Malang Regency, East Java using the total sampling method. 
Respondents who participated in this study amounted to 50 people. Data 
collection was carried out using a questionnaire instrument. The data analysis 
technique used in this research is multiple linear regression analysis. This 
research results are 1) The significance value of the effect of job satisfaction and 
work environment on employee performance is 0.343 and 0.587 (α=0.05) 2) The 
significance value of the effect of organizational commitment on employee 
performance is 0.000 (α=0.05) 3 ) The significance value of the effect of job 
satisfaction, work environment and organizational commitment simultaneously on 
employee performance is 0.001 (α=0.05). It can be concluded that 1) Job 
satisfaction and work environment have no partial effect on employee 
performance 2) Organizational commitment partially affects employee 
performance 3) Job satisfaction, work environment and organizational 
commitment have a simultaneous effect on employee performance.  
  
Keywords: human resource management, employee performance, job 
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